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politik semasatanah air. di bumi nyatadanmahu
Umpamanya,katabeliau,.. terusmenikmatikehidu-




umum(PRU-12)dansepan- yang telah dibina.,Oteh
jang tempohitu; banyak generasiterdahulu'hanya-
demonstrasitelahdiadakan keranapolitikperkauman
olehpartipolitik. yangsempit.




tahun lalu membuktikan ngambilperhatianbahawa·
perpaduandalamkalangan tindak-tandukmerekalah
rakyatkitamasihsuburdan antarapuncautamayang
bolehdibanggakanwalau- menyebabkanindeks ini
punpelbagaiinsiden,salah meningkatseperti pada
ndeksKeteganganMasya-
rakat(SSI)iaitupetunjuk
pentingtahapkeharmo-
niandanperpaduanrakyat
di negaraini dilaporkan
beradapada kedudukan
yangbaik denganhanya
purata19.2kesbagisetiap
sejutapendudukdicatatkan
sepanjang2012:
MenurutKetuaPengarah
JabatanPerpaduan-Negara
dan Integrasi Nasional
(JPNIN),DatukAzmanAmin
Hassan,tahaptertinggiyang
ditetapkanolehJPNINialah
25kesbagisetiapsejutapen-
dudukdaD-SSItahunlalu
masihbolehdikategorikan
baiksertamemuaskan.
Beliaudilaporkanberkata,
indekspuratarendahyang
dicatatkanitukemungkinan
besarberpuncadaripada
pelbagaidasaryangtelah
dilaksanakanolehkerajaan
sepanjangtahunlaluyang
dilihat banyak memberi
kelegaandanmeringankan
bebanrakyat.
Misalnya,kerajaantelah
mewujudkanbeberapakta
baharusepertiAktaPerhim-
punanArnanselainmengha-
puskanAkta Keselamatan
DalamNegeri(ISA)sertaAkta
Hasutandan MesinCetak
sebagailangkahtransformasi
politikkerajaan.Jelas,rakyat
dapatmemahamihasrat
murnikerajaanyangingin
terusmemberikebebasan
kepadarakyatdi samping
memperkasakanamalan
demokrasiyangbaik.
Menurut Azman lagi,
